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SEMESTER 2A201, TAHUN AKADEMIK
Apabila sesuai KRS yang diambil, nama mahasiswa belum tercantum dalam buku "BUKU DAFTAR HADIR",
agar segera melapor kepada Tata Usaha Fakultas / BAA / program Pascasarjana.
Untuk mahasiswa yang mengambil kuliah'diluar kelas yang diambildatam KRS", maka perangkat
administratif dan nilainya tidak akan diproses.
PERSENTASE KEHADIRAN = JUMLAH KEHADIRAN MAHASISWA X IAAO/O
JUMLAH KEHADIRAN DOSEN
HARI JAM KELAS RUANG
Jumat 5 5C01 193
FAKULTASTJENJANGPENDIDIKAN : Beomfrri fun BqniS / St
PROGRAM STUDI 
' 
SEMESTER Abuntonsl I 5
KODE MK / SKS / MATA KULIAH : AK-4140 / 3 / Teori Akuntansi
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UNIVERSITAS
BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
MATA KULIAH TeoriAkuntansi HARI / WAKTU Jumat / 19:00-21:00
NAMA DOSEN Dr.lstianingsih, M.S.Ak, CA, CSRS, CSF BGAMGCBV 193
KELAS 5C01 PRODI 62201,61 201, 86206,85202
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UNIVERSITAS
BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
MATA KULIAH TeoriAkuntansi HARI / WAKTU Jumat / 19:00-21:00
NAMA DOSEN Dr.lstianingsih, M.S.Ak, CA, CSRS, CSF BI}TO.GCBV MY - 302
KELAS 5C01 PRODI 62201 .61 201,86206, 85202
TM KE TGL MATERI PERKULIAHAN BENTUK PEMBELAJARAN WAKTU KULIAH PARAF
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16 UJIAN AKHIR SEMESTER
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa lll No.l,Kabayoran Baru, Jakarta Salatsn










NID / Nama Dosen 1 : 031905085 / Dr. lstianingsih, M.S.Ak, CA6SRS, CSRAFC&B, CBV
NID / Nama Dosen 2 :031905085 / Dr. lstianingsih, M.S.Ak, 6AoASRS' CSRASOMA' CBV
Jml Peserta :17
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAT,I KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 I I 10 11 12 t3 14 r5 16
201810317003 INDRI ISNAENI H H H H H H H H H
H H H H H H
2 201810315020 LUVENA LIMATUAH H H H H H H H H H H H
H H H H
3 201810315192 MAUDI AULIYA IRWANTI H H H H H H H H
H H H H H H H
4 201810315081 MAHAMNI CANIAGO H H H H H H H H H H H H H
H H
5 201810315010 ANISSA PUTRI APRILIA H H H H H H H H H H H H
H H H
6 201810315029 HERLIANA SUNATA H H H H H H H H H
H H H H H H
7 201810315063 DELLAALVIONITA PUTRI H H H H H H H H H H
H H H H H
I 201810315072 ALFREDALDOS H H H H H H H H H H H H H H H
s 201810315042 MAUTAM RAKA ILHAMSYAH H H H H H H H H H H H H H H
H
10 2018103151 52 WELLY CHRISTIAN H H H H H H H H H H H
H H H H
'11 201810315183 EXEL PURWANDI H H H H H H H H H H
H H H H H
12 201810315084 DEW KURNIAWATI H H H H H H H H H H H H H H
H
13 201 810315046 RUTH MITHA SARI LUMBAN RAJA H H H H H H H H H H
H H H H H
14 201810315126 MIRANTI PANJAITAN H H H H H H H H H
H H H H H H
15 2018103't5090 SALMAN ALFARISY H H H H H H H H H H H
H H H H
16 201810315189 TIA MARYANAH H H H H H H H H H
H H H H H H
17 201810315141 WINDA AGUSTIA TAUFIK H H H H H H H H H
H H H H H H
t6l10l2t t3l10l2t t6t11l2t l3l11lzt 20111nt a t t't'lt zl t1l12l2t tatlrlrt I Ern,t rlr,Tanggal Kullan IOrUlrral ,a tvr lt tilv
Jumlah Hadlr 17 17 17 77 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
Paraf Dosen
Biro Admi Kepala Program Studi,
9l"n
' II )ROULY
UN]VERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAUPUS I : Jl. Dharmawangsa lll No.'l,KebayoEn Baru, Jakarta Selalan
KAMPUS ll : Jl. Raya Perjuangan. Bekasl Barat
KODE MK : AK-4140





NID / NAMA DOSEN 1
NID / NAMA DOSEN 2
: 031905085 / Dr. lstianingsih, M.S.Ak, CA, CSRS, CSRA, CMA' CBV
: 031905085 / Dr. lstianingsih, M.S.Ak, CA, CSRS, CSRA, CMA, CBV









DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 ruGAS 5 NILAI
HURUF
1 201810315010 ANISSA PUTRI APRILIA 15 15 75.00 0.00
77.N 0.00 0.00 93.75 51.00 78.00 79.00 75.00 B+
2 2018't03',l5020 LUVENA LIMATUAH l5 '15 74.00 77.OO
77.OO 0.00 0.00 s3.75 76.00 77.ffi 78.00 7S.00 A.
3 2018103'1502S HERLIANA SUNATA 15 15 77.00 73.00
77.OO 0.00 0.00 93.75 76.00 79.00 78.00 79.00 A.
4 201810315042 MAULANA RAKA ILHAMSYAH 15 15 73.00 75.O0 77.OO 0.00
0.00 s3.75 75.00 75.00 75.00 77.O0 A.
5 20'1810315046 RUTH MITHA SARI LUMBAN RAJA 15 15 74.00 73.00
77.OO 0.00 0.00 93.75 75_00 77.00 79.00 79.00
6 201810315063 DELLAALVIONITA PUTRI 15
'15 75.00 76.00 77.04 0.00 0.00 s3.75 76.00 78.00 77.OO 73.00 A.
7 201810315072 ALFRED ALDOS t5 74.OO 75.00 77.OO 0.00
0.00 93.75 75.00 76.00 80.00 79.00 a.-
8 2018't0315081 MAHAMNICANIAGO 15 15 72.00 75.00 77.OO
0.o0 0.00 93.75 75.00 7/t.00 77.00 77.OO A.
I 201810315084 DEWIKURNIAWATI 15 15 74.OO 76.00 77.OO 0.00 0.00 s3.75 76.00 76.00 77.00 78.00
A.
10 201 810315090 SALMAN ALFARISY 15 15 73.00 74.fi)
77.N 0.00 0.00 93-75 75.00 76.00 77.OO 79.00
't1 201810315126 MIRANTI PANJAITAN 15 15 75.00
73.00 77.00 0.00 0.00 s3.75 75.(x] 77.4O 78.00 79.00 A.
12 201810315141 WNDA AGUSTIA TAUFIK 15 15 73.00 74.@ 77.00 0.00 0.00
93.75 75.00 75.00 78_00 78.00 A.
13 201810315152 WELLY CHRISTIAN 15 15 74.00 77.00 77.O0
0.00 0.00 93.75 76.00 77.OO 75.00 78.00 A.
14 201810315183 EXEL PURWANDI 15 15 78.00 74.00 77.00
o_o0 0.00 93.75 76.00 75.00 76.00 77.OO
15 201810315189 TIA MARYANAH 15 15 12.00 73.00 77.OO 0.00
0.0{, 93.75 74.00 76.00 80.00 79.00
16 201810315192 MAUDI AULIYA IRWANTI 15 15 72.00 74.00 77.O0
0.00 0.00 s3.75 74.00 78.00 80.00 80.00 A
17 201810317003 INDRI ISNAENI t5 73.00 74.O0 77.00 0.00
0.00 03.75 75.00 78.00 77.OO 7S.00 A.
Kspala Program Studi
*,.Hkk^r'"^ Dr. l8tianingsih, M.S.Ak, CA, CSRS, CS MA, CBV
